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Első kisbériét. 7-dik szám.
október hó 7-kén,
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Operette3 felvonásban.írták ; ZellM.ésGenée Richard. Zenéjét szerzetté: Strauss J. Fordította : dr.Yárady Antal. (Karnagy .-Delin H. Rendező: Krecsányi.)
S  Z  E3 l í l  JL, Y  JB K I :
Falconi gróf — — —
Falcom grófné — —
Bryk Arthur, ) — —
Raphaeli Benvenuto, ) festők _ —
Hesse, ) — —
Mária, Bryk Arthur kedvese —
Rozalinda, \ — •— —
Flóra, I — . — —-
Marietta, l leányok — —
Helena, I — — —
Anita, ] — —- —
Donna Sofronia, egy alapitó intézet igazgató­
nője — — —
Első, ) — -   ^ —
Második, ) növendék a nevelő intézetben 
Harmadik,) — — —
Németh József. 
Iványi Mariska. 
Horváth Arnold. 
Nyilassy Mátyás. 
Sajó Endre. 
Halmayné.
Szida Teréz. 
Bérczy Mariska. 
Serfőzy Etelka. 
Yölgyi Katicza. 
Yertán Anna.
Yáczy Yilma. 
Lévay Ilon. 
Bessenyey.
Yáry Irma.
Negyedik, ) — — — —
Ötödik, ) növendék a nevelő intézetben . —
Hatodik, ) — — — —
Teréza, ) ' * « . . >  — — —™ 7 ( matkaparlerencz, ) r  — — —
A sánta Beppo — — —
Páter Márton — — — —
Anti,3* ) Paraszt Je§®nye^
Karolin, ) — — — —
Jozefin, ). nyoszolyó leányok — —
Margit, ) — — — . —
Első, ) — — — —
Második, ) a népből — — —
Harmadik,) — — — —
Festők, nép, álarczosok, hölgyek az alapitó
Szőllősy Mari. 
Erdélyi Margit. 
Zöldy Sarolta. 
Szida Teréz. 
Pusztay Béla. 
Szabó Károly. 
Békeffy.
Landosz Albert 
Boross Pál. 
Földváry Rózsa. 
Berényi Mari. 
Bereginé.
Szentes.
Körmendy János: 
Szirmay Sándor, 
intézetben.
Történik az első felvonás Németország egyik faluja közelében, a második és harmadik Rómában.
H elyárak : Családi páholy 6 forint, alsó- és középpáholy 4 forint\ másodemeleli páholy 3 forint, elsőrendű támlás­
szék 1 forint, másodrendű támlásszék 80 krajczár, földszinti zártszék 60 krajczár, emeleti záriszék 50 krajczár, 
földszinti állóhely 40 krajczár, tanuló- és katonajegy őrmestertől lefelé 30 krajczár, karzat 20 krajczár, szombaton 
vasár~ és ünnepnapokon 30 krajczár^ egy színia ára a pénztárnál 10 krajczár.
Jegyek válthatók délelőtt 9—12, délután 2 órától kezdve az előadás végéig a színházi pénztárnál.
Szinlapbérlet az egész évadra: 1 frt 60 kr. Bérelni lehet Utasy Gyula szinlaposztónál vagy a színházi pénztárnál.
Holnap, szerdán, bérlet folyamban:
A makranczos hölgy,
Vígjáték 5 felvonásban. Irta: Shakespeare.
Kezdete 7, vége 9*j2 órakor.
Krecsányi Ignácz, színigazgató.
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